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2017 年度開講科目一覧 
List of Courses 2017-2018 
 
１． 世界教養プログラム（地域言語科目）／主専攻語科目 
１－１．地域言語 A（言語文化学部） 
 
 
１－２．地域言語 A（国際社会学部） 
授業科目 授業題目 担  当  単位 
日本語Ⅰ 
共通 
音声学・音韻論 風間 
日本人 
：10 
留学生 
：14 
日本語学入門-文法- 川村 
日本語教育学入門 海野（春期）・小柳（秋期） 
日本文学史 セン 
日本人 日朝対照言語学 韓 
留学生 
古文入門 川村 
文章表現・読解  セン（春期）・海野（秋期） 
口頭表現Ⅰ 海野（春期）・阿部（秋期） 
日本語Ⅱ 
共通 
文書資料講読（古典） 村尾 
日本人 
：10 
留学生 
：10  
文章資料講読Ⅰ 柴田 
比較文化論 清水（春期）・吉田（秋期） 
対照言語学総論 風間 
日本語語彙論入門／文字・表記論入門 早津 
留学生 口頭・文章表現Ⅱ 望月（春期）・阿部（秋期） 
授業科目 授業題目 担  当  単位 
日本語Ⅰ 
共通 
日本語学入門-文法 幸松 
日本人 
：10 
留学生 
：14 
日本文学史 セン 
日本地域研究入門Ⅰ 吉田（春期）・嶋（秋期） 
日本地域研究入門Ⅱ 米谷（春期）・石居（秋期） 
日本人 日朝対照言語学 韓 
留学生 
古文入門 川村 
文章表現・読解 村尾 
口頭表現Ⅰ 阿部（春期）・海野（秋期） 
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１－３．主専攻語科目（外国語学部） 
１年次 
＊今年度履修者なし。 
 
2年次 
授業科目 授業題目 担 当 単位 
日本語Ⅱ 
共通 
対照言語学総論 風間 
日本人 
：12 
留学生 
：12 
文章資料講読（古典） 村尾 
日本語語彙論入門／文字・表記論入門 早津 
文章資料講読Ⅰ 柴田 
比較文化論 清水（春期）・吉田（秋期） 
文章資料講読（社会） 米谷（秋期） 
地域社会研究史料講読 竹ノ内（春期） 
留学生 口頭・文章表現Ⅱ A 望月・阿部/B 阿部・小柳 
 
 
 
 
日本語Ⅱ 
共通 
文章資料購読Ⅰ 柴田 
日本人 
：8 
留学生 
：10 
比較文化論 清水（春期）・吉田（秋期） 
地域社会研究史料講読 竹ノ内（春期） 
文章資料講読（社会） 米谷（秋期） 
日本語語彙論入門／文字・表記論入門 早津 
留学生 口頭・文章表現Ⅱ 阿部（春期）・小柳（秋季） 
授業科目 授業題目 担  当  単位 
日本語Ⅰ 
共通 
音声学・音韻論 風間 
日本人 
：12 
留学生 
：16 
日本語学入門-文法 A 川村・B 幸松 
日本語教育学入門 海野（春期）・小柳（秋期） 
日本近代文学史 セン 
日本地域研究入門Ⅰ 吉田（春期）・嶋（秋期） 
日本人 日朝対照言語学 韓 
留学生 
古文入門 川村 
文章表現・読解 A セン・海野/B 村尾 
口頭表現 I A 海野・阿部/B 阿部・海野 
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２． 地域科目 
２－１．地域基礎科目 
 
言語文化学部・国際社会学部 
＊外国語学部の地域基礎科目（「日本地域基礎Ⅱ」）は、言語文化学部・国際社会学部の地域基礎科目
（「地域基礎 1A（日本 1）」）と合同で開講された。 
 
２-２．地域専門科目  
＊今年度の地域専門科目（「地域言語論」「地域文化論」「地域社会論」）は全て専修専門科目と合同で 
開講された。専修専門科目の一覧を参照のこと。 
 
３． 専修プログラム／専修専門科目 
＊「授業科目」が専修専門科目名（外国語学部）と異なる場合、「備考」にその科目名を記す。 
＊この他、各教員の担当する卒業論文演習・卒業研究演習（各 4 単位）あり。 
 
３-１．言語・情報コース 
授業科目 区分 授 業 題 目 
開講
学期 
単
位 
担当 備 考 
言語研究入門 
 
講義 おもしろいぞ言語学・世界言語編 A 春期 2 風間 
備考は未確認( 
以下同じ） 
講義 おもしろいぞ言語学・世界言語編 B 秋期 2 風間  
日本言語研究
概論 
講義 現代語文法概論 春期 2 幸松  
講義 現代語文法 概論と各論（複文） 秋期 2 幸松  
日本言語研究 
講義 
日英語対照： 英語で説明する日本
語文法 
春期 2 望月  
講義 現代語文法 春期 2 川村 
地域言語論・国語
科教育法Ⅰと共通 
講義 文法史 秋期 2 川村 
地域言語論・国語
科教育法Ⅰと共通 
授業科目 授 業 題 目 開講学期 単位 担当 
地域基礎 1A（日本 1） 
近代日本のアジア観 
―〈南方・南洋〉をめぐって 
春期 2 大久保 
地域基礎 1A（日本 2） 日本社会論：社会科学的入門 春期 2 春名 
地域基礎 2A（日本 1） 日本の都市と建築 春期 2 初田 
地域基礎 2A（日本 2） 沖縄／日本の戦後社会運動から見る世界 秋期 2 上原 
地域基礎 2A（日本 3） 日本史入門 秋期 2 ポーター 
地域基礎 2A（日本 4） 近代日本の文化と社会 春期 2 友常 
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演習 日本語史の諸問題 1 春期 2 川村  
演習 日本語史の諸問題 2 秋期 2 川村  
演習 文法と語彙 春期 2 早津  
演習 文法と語彙 秋期 2 早津  
演習 
言語教育のための日英語対照研究
と言語理論Ⅰ 
春期 2 望月  
言語学 
特殊研究 
講義 おもしろいぞ言語学・感動編 A 
春期 
2 風間 
日本地域言語論・
言語記述理論と共
通 
講義 おもしろいぞ言語学・感動編 B 
秋期 
2 風間 
日本地域言語論・
言語記述理論と共
通 
演習 言語学演習 春期 2 風間  
演習 言語学演習 秋期 2 風間  
 
３-２．グローバルコミュニケーションコース 
授業科目 区分 授 業 題 目 
開講
学期 
単
位 
担当 備 考 
グローバルコミ
ュニケーション
研究入門 
講義 
グローバル時代の日本語教育の世
界へ分け入ろうとするあなたへ 
秋期 2 櫻井  
日本語教育学
概論 
講義 日本語教授法 春期 2 谷口  
講義 
日本語教育のための音声トレーニ
ング 
春期 2 阿部  
日本語教育学
研究 
講義 日本語の第二言語習得論 春期 2 海野  
講義 日本語教育のための音声教育実践 秋期 2 阿部  
講義 日本語の第二言語習得入門 秋期 2 海野  
講義 語用論、談話分析 秋期 2 谷口  
演習 日本語教育と語用論 1 春期 2 谷口  
演習 日本語教育と語用論 2 秋期 2 谷口  
演習 日本語教育学演習 春期 2 阿部  
演習 日本語教育学演習 秋期 2 阿部  
演習 日本語の第二言語習得演習 1 春期 2 海野  
演習 日本語の第二言語習得演習 2 秋期 2 海野  
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３-３．総合文化コース 
授業科目 区分 授 業 題 目 
開講
学期 
単
位 
担当 備 考 
総合文化研究
入門 
講義 日本文化研究入門 秋期 2 柴田  
日本文化研究 
講義 物語と小説の理論 春期 2 柴田 日本文学と共通 
講義 日本古典文学 1 春期 2 村尾 日本文学と共通 
講義 日本古典文学 2 秋期 2 村尾  
講義 近現代日本の文学と文化的社会的背景 春期 2 坂東  
講義 近現代日本の文学と文化的社会的背景 秋期 2 坂東  
講義 近現代日本文学 1 春期 2 セン  
講義 近現代日本文学 2 秋期 2 セン  
演習 近代文学演習 春期 2 柴田  
演習 近代文学演習 秋期 2 柴田  
演習 日本古典文学 1 春期 2 村尾 日本文学と共通 
演習 日本古典文学 2 秋期 2 村尾 日本文学と共通 
 
 
３-４．地域社会研究コース 
授業科目 区分 授 業 題 目 
開講 
学期 
単
位 
担当 備 考 
日本地域研究 
講義 19 世紀日本の巨大都市の形成と発展 春期 2 ポーター  
講義 
19 世紀日本における貧民の救済と統
制 
秋期 2 ポーター  
講義 民衆史Ⅰ マイノリティスタディーズ 春期 2 友常 
日本地域社会
論と共通 
講義 民衆史Ⅱ 宗教と芸能 秋期 2 友常 
日本地域社会
論と共通 
講義 
日本の歴史―地域社会と人々の暮ら
し― 
春期 2 竹ノ内 
日本地域社会
論と共通 
講義 日本の古文書を読む 秋期 2 竹ノ内 
日本地域社会
論と共通 
講義 日本の伝統社会 春期 2 吉田  
講義 現代日本経済史および日本経済論 秋期 2 河村 
日本地域社会
論と共通 
講義 近代日本思想とアジア 秋期 2 米谷 
日本地域文化
論と共通 
演習 
19 世紀日本における都市貧困の社会
史 
春期 2 ポーター  
演習 幕末・維新期大阪の都市社会史 秋期 2 ポーター  
演習 日本の伝統社会を考える 春期 2 吉田  
演習 日本の伝統社会を考える 秋期 2 吉田  
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演習 近代日本社会とマイノリティⅠ 春期 2 米谷 
日本文化論と
共通 
演習 近代日本社会とマイノリティⅡ 秋期 2 米谷 
日本文化論と
共通 
演習 近代性、文化、対抗文化 1 春期 2 友常  
演習 近代性、文化、対抗文化 2 秋期 2 友常  
 
 
 
